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MATEMÁTlCAS 
Las Matemáticas en las 
Bibliotecas Públicas 
La Red de Bibliotecas de L'Hospitalet 
Con motivo del Año Mundial de las 
Matemáticas, la Red de Bibliotecas de 
L 'Hospitalet de L10bregat ha editado 
una guía de lectura que recoge una 
serie de títulos que, con un tratamiento 
ameno, lúdico y didáctico, ayuden a los 
lectores a dejar de sentirse intimidados 
por el mundo de los números y rompan 
con la imagen de disciplina dificil y 
aburrida con la que han debido cargar 
las matemáticas. 
Con este propósito hemos pretendi­
do adoptar un tono desenfadado en la 
redacción de los contenidos. Así, el 
pequeño resumen que acompaña a cada 
libro intenta parodiar el enunciado tra­
dicional de los problemas de matemáti­
cas. La introducción intenta demostrar 
cómo el lenguaje de las matemáticas 
está más presente en el lenguaje de 
cada día de lo que podamos imaginar y 
que acercarse a ellas es tan fácil como 
saber leer. 
Entre los títulos sugeridos por Robert Escribano, 
profesor de matemáticas de instituto, y los bibliote­
carios de la red, hemos confeccionado una lista en 
que están representados todos los aspectos bajo los 
que pueden ser tratadas las matemáticas: 
Obras de ficción 
Novelas en que las matemáticas están presentes en 
la trama o que se sirven de ella para estructurar la 
narración. 
Matemática recreativa 
Problemas y enigmas planteados de una 
manera amena y poca teórica. 
Divulgación 
Libros que de una manera muy didáctica enseñan 
los principios matemáticos. 
História 
Un pequeño recorrido por los inicios de nuestra 
civilización a través de las ciencias exactas y una 
completa visión de la evolución del hombre a través 
de los avances en las matemáticas. 
Humor 
Anécdotas y curisosidades protagonizadas por los 
grandes matemáticos. 
Direcciones de Internet 
Un recurso cada vez más presente en la vida coti­
diana que hoy en día no puede dejarse de lado. 
Paralelamente. organizado por la Sección de Edu­
cación del Ayuntamiento de I'Hospitalet de L1obre­
gat, el catedrático de matemáticas de la Universidad 
Politécnica de Catalunya, Claudi Alsina, pronunció 
una conferencia dirigida al profesorado de todos los 
centros educativos con motivo de la inauguración del 
curso escolar. Bajo el título "La creativitat a classe de 
matematiques, tot tocant de peus a terra" (La creati­
vidad en clase de matemáticas, tocando con los pies 
en el suelo), el conferenciante proponía ejemplos de 
cómo hacer amena y divertida la enseñanza de las 
matemáticas aprovechando su presencia evidente en 
la vida de cada día. flI 
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La Red de Bibliotecas de Zaragoza 
El Patronato Municipal de Educación y las Biblio­
tecas del Ayuntamiento de Zaragoza organizaron una 
serie de actividades con el objetivo de dar a conocer 
los fondos que sobre esta materia existen en los cen­
tros y fomentar su uso, colaborando de esta manera 
al objetivo fundamental, planteado a nivel general, 
de difundir una mayor presencia de las Matemáticas 
en el conjunto de la sociedad, dando a conocer la 
gran herencia cultural que aportan y su decisiva con­
tribución al mundo en el que vivimos. 
Con esta finalidad se programaron actuaciones 
que contemplaban además la colaboración con cen-
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